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C. I.
AB inftituti ratione alienum non effe exifti-mamus , vt, de Pigura Mundi difputaturi, Mundivocabulum, qaod non uno tantum fenfu accipi fo-lef, ad fixum mox reducamus fignificacum. Mundus
itaque nobis eft, non globus tantum terraqueus, nee coe-
jum duncaxat, fed univerforum corporum creatorum conge-
ries atque complexus. Sunc autern corpora, quae in hujus
Hniverfi expanfo reperiuntur, non perturbate pofita, tanquam
gus a furbine projefla funt, neque fordida & immunda,
veJuti quae in luto haerent, fed ornato mundiffmo quafi ve-
ftita, ordineque elegantifiimo collocafa; adeo vt eorum fy-
ftema, Mundi nomine emphatice plane infigniatur. Hinebe-
ne, quid, ero /_*, ornatum atque ordinatum vidtri poteji , quod
non ab mundi exemplo imitata ftt ratio? unde xccrpt.es gr<tce
vomen accepit, inquit Apulejiu de Mund. Dicunt autern Py
tbagoram nominis autforem effe, primoque eoelum fic ap-
pellaffe, quia perfeflum illud omnibusque animantium fi-
gnis & nullo non pulcritudinis genere exornatum. JFigura
quid fity neminem facile fugit. Eft fcilicet limes extenfij
adeo vt ultra riunc nulladetür pars, qu_e ad idem exten-
fom pertinef. Ut itaque perimeter trianguli eft limes fuper-
ficiei tiangularis; peripheria circuii lime* fuperficiei circu-**
larisj
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jaris; fuperffcies fphirica iimes corporis 5n fphaeram con-
torti, &c, ita limes congeriei corporum omnium creatorum
figurarn Mundi conftituit. Sed, heus tu ! inquis; quorfum
vadis, qui fphaeram omnium rerum fenilbiliuro egrc-fTus, de
finibus mundi certamen inftiruis? forte magis temerario au-
fu, quam Principes vanae gloriae cupidi, qui cum fumma
civium pernicie de dilafandis imperii terminis beila gerunt»
Quae enim, quaefo, ad Terricolas circa- centrum hsrentes
ab ultimis mundi limitibus utilitas redundabit ? Fatemur e-
quidem rem elTe difficilem, quam adgredimur, verum non
tarnen talern, a qua inveftiganda abfterreri debuimus, prae-
fertim cum non modo licitum, fed _& injun#um fit mortalt-
tus, vt in mundo ejusque variis affei-iionibus, ceu fpecu-
lo, Dci fapientifiimi incomparabiles perfeftiones periuftrenf,
Praeterea etiamfi nee potuerimus ad amufTin delineare Figu-
rarn Mundi, neque tarnen nobis nocebit tentaffe, qutd va-
leamus; immo (i errorem infup-.r hac in re commifeTimus,
ne quidem exinde multum incommodi metuimus. Quamob-
rem certo certius fperamus fore, vt Candidus Leflor co-
natum innocuum, in metiorem, pro more folito, interprete-
tur partcm, &, quatenus defiderio fuo fatisfaftum non in-
venerit, benignitate fua defeftum noftrum fuppleaU
§. 11.
DUo nobis de figura mundi a-lu.is praecipae fancdifqairenda: fcilicet effe aliquam mundi ffguram;deinde, quaiis illa fit. Prius quod attinef, ex Fi-
gurae definirione in §. I. dara, cam competere mundo mox
quidem patabit, II modo demonftratum fit mundwm effe li*
rnitntum vtl finitunt. Quod attinet ad veteres Philofophos,
in duas hi abeunt hie claffes: Alteri nimir. hunc mundurn
efle infinitum, aiteri finitum putabanr, Qui igitur nunriura
infit.itum effe volunt, ii quoque limites mundi ipfamque
ejus fguram e medio tollunt, Hunc in cenium venit ***"A % XttXM/l-
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xlmandtr, qui infinitum hoc unum e(Te, non numero fetl
niagnifudine, ftatuerar, & partes qeidcm ejus mutari, to-
tum vero imroutabile tffc, ex eo omnia generari, &. in id
definere omnia. Hnjus Difcipul.us Anaximenes hoc inf.nirum
aerc-m dixit; atqu? liinc collirunr, ntque Anaximanctrum
pc-r illud fuum inflnitum aliud quid intellexiffej quam vel
aerem, vcl aquam, vel aliud quid ejusmodi. Soliri praeter-
ea funr antiquorum nonnulli diftingvere inter Univetfjtm &
Mur,dum\ hinc Ltucippus univerfum quidem infinitum pofuit,
verum hujus tarnen partern plenarn, partern ii.anerr. effe;
nee non Demoiritw , praefer atomos & inane , nihil
reale vt rumque. dari, atque dum in infinito munoos infinicos
c([e voluif, cuntfa nihilominus figura, fitu, ordine &
difpofitione corpufculorum conftare. Si itsque.fenfus ho-
rum eft, in fpario inani infinito , quod fibi imagin%bantur_i
dari infinitos numero mundus, id quidem non impedir,quo mi-
nus potuerint credere quemlibet mundum corporeum fimul effie
figura quadam circumfcripcum; & quod de pluralitate mun-
dorum fic afffruer3nt, vix aliud videtur imporfare, qusrn
dari plures orbes habitabiles : quaie quidem chtma noftro
quoque svo haud absque ratione probaCur. Ex recentiori-
bus obverrit Jordanus Brunus, cujus Philofophema-
ta acra nocle obfcuriora effe nonnulli queruntur, murdum,
cum fic infinitum univerfum, Figura carere affirmans, Ra-
tio afferrionis haec erar, quod cum Deus fit efft-ntia fimpli-
ciiTima, ergo in eo idtm ef. ejfe ac poffe; icaque, quia
Deus poteft facere mundum infinicum, eriam fecic, Pariter
quoque Cartefius rorundis verbis affirmac, hunc mun-
c\um five fubflanti* corpore* untverfitatem, nullos exienfionu fu_e
fines babere, hac imprimis racione fufTultus, quod, übicun-
que fines illos effe fingar, femper ultra illos aliqua fpatia
extenfa, ac proinde eciam fubltantiam corporearn extenfam
effe perciperet; eteriim ponit natuiam corporis confiflere in
fola
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fola' exfenfione'3n longum, latum & profundum. Ex diverfa
cauffa idem exiftimabat ill-uftris Leilnitius, "perfetfio-"
ni nimirum Divinae repugnare, mundum rcaterialtm extcnfio*
ne ullatenus iimitatum ftatui; quia, quo plus eft materiae
5n mundo, eo ampliori gaudebit Deus occafione exerctndi
fapientiam <& potentiam fuam. Pro adverfa fententia in-
fiar omnium nobis er_C, qui omnium Philofophorum do&is-
fimus habitus eft , fummus Aristoteles. Hie , in L.
de Ccelo, magno conaru id agit, vt demonftret univerfiratis
corpus, feu mundum hunc maferialem, non a{fe infinitum,'
Quid jam nobis videatur de re inter tantos viros contro--,
verfa, paucis indicabimus, Exiftimamus autern & mundum
"finitum effe, & hanc finitudinem tfel fic fufficienter demon-
ftrari, fi videlicet pcnatur totus'mundus, de corporeo fola
Joquimur, quantuscunque is dtmum fit, finitus vel infinitus,
jn atquales parfes ex. Gr. cubicas data magnitudinis, effe
divifus. Vel nobis non monentibus , quisque videt heic
non refpici potenriam humanam, quafi hsc tanto operi fuf-
ficeret, fed folam poffbiiitatem rei, quatenus quidem negari
non poteft corpora omnia cffe divifibilia; neque praeterea
fupponi divifionem atfu exercitam, fed mente tantum eonce-
ptam, qualern quidem divifionem ponere nobis licet, fiqui-
dem omnino patet, eandem & concipere &, ficubi placue-
lit, efficere poffe , quitoturn univeTfum verbo fuo conde-
le valuit, Hoc itaque pofito, fi affumas mundum effe 3n
infinitum extenfum, feu nullos plane habcrc extenfionis fuae
limites, nullamque circumfcriptam figurarn; confequens eft,
numerum partium, in quas divifus ponitur, itidem fore
infinitum. Ergo, fiquidem re ipfa exiftit hie mundus, fi«
mulque exiftunt omnes ejus partes fimul fumtae; ftrquitur
binc, exiftere quoque numerum infinitum, Quam vero hoc
fit abfurdum, & cuilibet facile patefeit, & evidenter often-
fum eft in Qnto.og, Jiluftr, Wotfii §, 797, p, m. /5*7; Un-
A3 de
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<_E tanden fequitur, abfurdam effe, quae affumebatur, hy-
pothefin, feil. effe mundum infinite extenfum. Ergo finita
extenfione gaudet, atque figura quadam terminatur. Hinc
jam patet, quid de argumento Bruni fupra allato tenendum
fit, m..le fcilicet eum pro objeflo pottntis divins habcrc
rem, quae per fe eft impoftibilis. Quod vero attinet ad
fententiam Leibnitii, videtur hie fervore difputancli adver-
fus exiftentiam fpatii vacui, deficientibus argumentis phy-
ficis genuinis, eo fuiffe redacras, vt cauffam Dci fuae hy*
pothefi praetexeret. Certe, cum vel in minima quavis por-
fione materiae dari mundum cresturarum viventium anima-
Jiumqve &c, deprehendere fibi vifus effet auftor; adeoque
hi confeffo fit t in minimis perinde ac in maximis infinitarn
Dci fapientiam & potentiam elucere: fruftra potiue id vi«
detur requiri, vt materia fit in infinitum extenfa. Nos igi-
tur majori jure adhaeremus alteri axiomati Leibnitiano: per-
fetfiones divinas limitationem omnem refpuerej Creaturaf
e concra non poffe non effe hmicacas.
§. 111.
EX di&is itaqae luculenter fatis conftat a.iquam eflemundi figuram. Jam, qualis illa fit, difpiciamus, Ve-teres mirum in modum varias concinnarunc de mundi
ortu & figura fabulas, omni quandoque ratione deftituras»
Harum nonnullas juvabit verbo commemoraffe, non tara
temporis fallendi gratia, quam potius, vt appareat, quan-
tum interfit inter Phiiofophos miracula quafi fomniantes,
atque illos, qui lumine r_.velatior.is colluftrati verammundt
©riginem didicerunt, atque fobriam magis philofophiam fe-
fiantur, Itaque de Anaximandro narrant, flatuiffe turn ex in-
fnito coeleftes orbes & infinitos mundos prodcdos tffe;ter-
fam effe cylindriformem, cujus altitudo contineat ttrtiarn
partera lacitudinis; homines primo in pifciura ventribus gt-
nkos
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ftitos ibique nutri.os fuiffe, dein vires aequifivifle majoreff,
faciosque idoneos, qui alimenta ipfimet fibi colligere pos-
fent, atque fic candem exclufos fuiffe & terra potitos; cae-
terum conftafam faiffe fphaeram igneam, quae, velut corfex
arborem, intra fe invofvebat & giobum terrae, & efusdera
atmofphaeram; hanc vero fphaeram dein ruptam fuiffe, at-
que ex partibus difruptis folem ac ftellas extitiffe, Verum
monuimus §♦ praec, cum hypothefi mundi infiniti non pofler
confiftere aliquam mundi figurarn; hinc itaque fequitur, prae-
ter figuras corporum partialium, de figura totius ab au&o-
re hoc nihil potuiffe ftatui. Eam effe fphaericam pro cer-
to venditare non dubitarant multi. Quemadmodum non
ynius fed plurium gentium antiquiflima traditio eft mun-
dum effe filium Dci: ita _£gyp_ii quoque eum ex connubio
Ifidis & Ofiridis genitum fingebant, Placoit nempe eis. oC
refert Diodorus Sie. calum & terram primo faiffe (Ibi permtx-
ra; poftea vero difcefftffe a fe ifta corpora, quar praefentem
mundum conftituunt. Nimirum igneam roateriam ob fum*
mam levitafem ad fablimia loca eveclam: ob eandem caus-
fam folem Sc ceferam fiderum multitudinem in perpefua ver-
tigine manfiffe: ccenofam vero turbidamque maffam vi gra-
yicatis infimum locum fenoiffe. Cum icaque haec volutare-
tur continuo, fecreram exinde fuiffe aqaam marinam, e
folidlori maferia rerrs feparatam, Terram primo faiffe lu-
tofam & moliem; aft, accedente calore folari, fermeritatam
fuiffe faciem terrae, in pluribus Jocis infamuiffe, hamidos-
que tumores tenuibus pefl.culis circumdatos: Ex hifce tu«
moribus, qui noflu ex circumfufa nebula alimentum haurie-
bant, interdiu ab _eftu folis confolidabantur, peruftis ru-
pt.sque membranarum invoiucris, enatas prodiiffe animan-
tium formas. Horum, quae plurimum caloris fortiebantur^»
ad fuperiora loca abiiffe & volucria fafta effe; gus pluri-
tnum humidi adipifcebantur, in Jocii cognatia nacacilia fa-
<fla
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fia effe.' Poftremo vero, cum terra magis induruiffet, non
fuiffe eandem amplius aptam animalibus ifta ratione pro-
ducendis; ideoque ccepiffe eadem ex mutuo coitu gigni,
Genitum hunc mundum ad fimilicudinem fphaerae rotundum
evafiffe.
§" IV.
LEnem afque politam, immo fphaericam Vlatonl quoqueplacuiffe mundi figurarn conftat ex Timao. Argumen-tum ejus his continetur: Mundus eft animal intelli-
gens, divina providentia fadus & quidem unigenitus, quia
decrevic Deus facere rem prasftanriffimam; Aft quod intelli-
gentia pollet, pr_eftat infipienti, & intelligentia fine animo
effe non poteft. Ergo inteiligentiam in animo, animum in
corpore univerfi conclufit. Praererea eft mundus fphiricus,
cujus omnis extremitas paribus e medio radiis atfingitur»
quia haec figufa eft perfecYuTima fibique fimi.lima. Dci e-
nim judicio prsftabat fimilitudo diffimijirudini, Nee oculis
egebat mundus, quia nihil extra mumium relicium erat,
quod cerni poffet; nee auribus, quia ne quod audiretur
quidem, neque inftrum^ntis opus erat,pcr quae alimenta fu-
fciperet aut deeo-fti cibi ex:rementa emitteret; ergo nee ma-
nus, necpedes, nee alia membra, nee ulias protuberantia^
habet,
§. V.
MUndum (imiliter effe rotundum, & quidem tarn exa-cle,ut nihil eorum,qu?e manu conficiunrur, ntc aliuJq icquam eorum, quae apud nos oculis cernuntur,
fit tarn accurate rofundum, afferit Arifioteies in Libro de
'Cafoj ficque fere probat: In unoquoque g nere, quod u-
num eft, natura prius eft mulris, & quod firriplex eft, na-
tura prius eft compofito, Aft figuraruro planarum aliae pla-
xibus
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ribus lineis, uf triangulum vel quadratum, aliae una folL'm
Jinea, vt circuius, continentur, Ergo circulus natura prior
eft ceteris figuris planis; & ex fimili ratione quoque fphs-
ra folidarum figurarum prima erit, quia non nifi unam fu-
perficiem habet, Evicto fic fphaeram effe primo loco haben-
dam,ukerius probat ultimam muncii partern fphjericam effe;
quia nimirum fipuraprima primo convenit corpori, illud vero
corpus primum eft habendum, quod in ultima eft circumla-
tione feu converfione; atque hinc concjudit ultimum coe-
lum, quod amhitu fuo totum univerfum comple-ftitur, at-
que continuo motu circumferrur, fphaericum effe, Idera
quoque aiiter in hunc fere modum probare conafur, fcilicet
rerum natura fic abhorret a vacuo, vt ne quidem extra cor-
pus univerfitatis fit quis locus vacuus- Si itaque corpus
ilihoc haberet fuperficiem fcabram aut angularem; dum con-
vertitur, neceffe eft,ut a parte extima, übi prius erat cor-
pus, nunc non fit, & übi nunc non eft, ob angulorum
tranfitionem, mox itcrum erit; quod cum repugnet princi-
pio vacui affumto, fequitur aequalem & poli.am, qualis
eft fphasrae, fore extimam mundi partern. Prauerea, omis-
fis reliquis, argumentum ex confideratione rerum pbyfica-
rum petirum, quod reliquis praeferendum videtur, adponere
juvat. Nimirum, demonftrat primo aquam, quae circa ter-
ram eft, rotundarn effe; Cum enim in fuperficie maris con-
cavum id eft, quod cenrro propinquius eft, aqua
vero narura fua ad magis concavum locum confluir;
bino nbfervat aquam non ftagnare, fed fluere, rionec
fuerit jn a:qualitatem redafla, & quidemfic,
vt ejus fuperficies tangat ieclas -equales e centro duifias,
h. c. flt infiar fph_er_e. Porro, quia eft ,ex hypothefi au-
aori., coeli motus continuus & uniformis; iterrque, quia
aqua:n tangit aer, hunc ignis cingir, ignem vero fupera
corpora & ipfum Candem ccelum: Hinc concludic coelum
B find-
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fimififer ac aquam rotundum effe, quia, quae rotundum tan-
gunt arque cum eo circumferuntur, roturda effe cunfta ne-
ceffe eft.
§. VI.
PAginae Stoicorum tfadunt mundum, forma globi, ve! titr*binis , vel ovif cujus centrum terra occupat, circum-dari a vacuo. Iftud vacuum nonnulli eorum infinii-rn
pronunciarunt; alii non majus pofuerunf, quaro vt mundo
refolvendo fufficeret. Statuebant nimirum ex uno fieri o-
rnnia, & redire in anura revolutione perpetua & aequaJi,
quocirca igni divino praecipuas partes tribuebant tarn in
creatione mundi producendi, quam in conflagratione pro-
ducli; ita ramen, vt non in momento, fed fucceffive,
per modum generationis, haec evenirent; f\c v. Gr. i-
gnem iftum in fummo aethere conftitiffe, unde ftellarun)
fixarum orbis primum prodierit, deinde orbes planeta-
rum, poft atmofphaera terrae, hinc aqua & tandem fubfidens
ferra, Prajterea ddcebanf mundum effe animal fenfus &
rationis compos, atque nafura pratditum animata, cujus
particula quaedam avulfa fit anima humana. Haud abfimili
fatione Pythagorat quoque fertur pofuiffe mundum anima-
tum, intelligentem & lphaericum. Itaque cum anima-
lia viva opus habeant fpatio quodam circum fe libero, quo
fpiritum ducant; hinc vacuum iftud extramundanum i-pfius
mundi refpirationi conducere dixerat Auflor feflae Italicae.
Aft ex difcipulis tarnen Empedocles materia inerti repletum
voluit totum iftud vacuum,ametu fuffocandi mundi, nefcio
qua ratione fefe liberans; acque proinde neque de figura
mundi ponenda foilicicus.
§" VII.
PAtet itaqae vel hinc figurarn fphaericam adeo prae qui-buslibet reliquis figuris placuiffe univerfo orbi eradi-to» vt vix ulfum jnvenias, qui mundo diyerfam rri-
buent.
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buerif, Quid? quod piiffimus Job. Amdt in Lib, de ChrU
ftianitmo c. 2. & 3. non hxfitet in eadem hopothefi ado-
ptanda, Adfirmat vero hie ccelum ideo firmamentum dici,
quia omnia capiat & concludat elementa, neque permirtat,
vt loco fuo cedant aut ab invicem difTipenrur, qutmadmo-
dum fluida ovorum albumina & virella firmiori putamme
continentur. Capaciffimam vero rotunditatis formam ccelo
datarn effe, non ideo folum vt omnibus elementis capiendis
fofficiat, verum etiam vt aequaliter undique inftuat in cor-
pora, qu-re :.mbitu fuo complecVttur, feu vt operationes ccc-
li & aftromm a circumferentia fphaeras ad centrum ab omni
parte __qualiter diftribuantur.
§. VIII.
VAriorum plfscitis dc breviter adumbratis, inftar colo-phonis acidenda eft fententia Theologi pariter ac Phi-Jofophi Celeberr. Sam. Werenfeifii, ex Ejusd, Opufc.
Theoh Philof. & Pbtlol. Edit. Alt. Tom. //, p. iji. &
IfZ. Profitetür hie fe fibi propofuiffe, vt nova & a nemi*
ne adhuc calcata via incederet in quaeftione hac difcutien-
da. Quis itaque heic expeftabit quidquam, quod antea fae-
pius fic di&um? Summa argumenci haec eft: Übi datur
longum, latum, profundum, ibi eft corpus; fic enim natu-
ra abhorret a vacuo, vt fpatium corpore carere nequeat.
Pone itaque jam figurarn muncii effe fcabram, qualis eft hu-
jus teiluris, übi hie montes eminenf, ibi valles fubfidunt,
iilic pianities porriguntur. Itaque cum extra mundum non
detur aliquod corpus, vacuum erit fpatium, quod extra-
mundanis iftis vallibus, cavernis & hiafibus continetur;
verum hoc repugnat principio: non dari ffasium vacuum, er-
go fuperficies mund* non eft inaequalis aut afpera, fed pla-
na & polita, non hiulca fed unita, non fcabra fed dedola-
ta, Quo auc.m in meridiana quafi- luce ponac Auftor no-
B a vura
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vam hoc argumer.fum fuum, objeetionen. qusr.dsm, qrjgm
fibi forte opponi fufpicacur, r.folutam fradif, feil, Cum
tellus , quam incolirnus , fir fubfiantia , non inriigens ad fuarri
exiftentiam 3Jia. fubftancia, pura orbium cceleftium auf I-
pfius atmofphatf« rofira_; non repugr.abit fingi, cmnia cor»
pora praeter tellnrem in nihilurn redigh Hinc itaqee obji»
cere guis poterit, totum refiduum rounnum, gui telluris
ambitu jam continetur, fie habere rTguram fcabrpro, qu.a in-
aquales telluris protubcran r'a_ perinde jam exifterenf, sc
fi reliqua corpora non fuiffcnt annihiiafa. Ad ha c refpon-
det auclor, exfenfiomm ttlluris tffe ejosdeJan fui ftaroiam;
adeoque aut concedendum e(Te, qubd in valiibus hiatibus-
que tantum aeris alttriufve materi_e relicTum fit, quantun. ad
ifta fparia implenda fufficiat: aut dkendum, quori reliquis
corporibus ambientibus in nihilum redafiis, feHufis fuper-
ficies, omni fcabritie rcfecla , la_vigerur, Igitur non dubitat
auelor pro certo venciitare, tabm e(Te mundi figuram, vi a
quocunque puncTo extrema. fuperficiei in aliud quodcurque?
ejusdem punclum linea recTa ducatnr, linea il!a aut ftper-
ficiem radat, aut per mundum tranfeaf, nunquam vero auC
tota , aut qua partem extra mundum cadat; Utrum yero {,-
gura mundi fit vel fphatrica, vel cubica ," vel cyiinririca &c. t
eadem cercicudine non definiC. Probabili tamen rntione
fpha-ricum cffe mundum, hunc in modum prcbar: Deus,
gui fumma fapit-ntia eft, nihil fupervacaneum agere poteft:
Uti auiem imperitia. eft in artifice pluribus uri inftrumenris
ad faciendum ici, quod paucioribus aeque commode fieri
poteft, aut majori includere theca, quod minore capi pot-
eft; ita credibde non eft, Drum, gui minore fuperficie ram
vafta tamque muita in hoc mundo corpor* complec_ti potuir,
majori citra neceffiratem ufum fuiffe, Superrsciem auttm
tninimam, qua darum quociv>s volumen comprehenditur,
fph*ra habet, Hanc fenttnciam non efTe novam, fed ab A-
rijtvte»
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riflotek jam, uti fupra indicavimus, propofifam rronero "-"■■-♦
Praeterea falfis fund:rnenris argumcntum quoqve A<Aoiis
fuperftrui patet,quia neque extenfio ahfolvit efftniiair. cof«
joris, neque nrtura, uti pofutrunt Peripafctici, abfo'tita
quaciam vi a vacuo abhorret, prouti ex philofcphia itcen*
tiori facis conftaf,
DF febus variis, pra-fertim inepTt;s, vsria Variorumeffe judicia folent, & quidem juxfa proverbium: quottapita tot lenfut, M'rtm i(?.qu_. videbifur, taritam
effe concordiam & quafi confpirationem & ar.t'.quorum &
recentiorum & profana & facratiori do-fbina imburorum ad
r.undum Igevigandum ac tornandtm, ejusque fphxricitatem
riefendtndam. Immo eo magis convenit mirari hunc confen-
fum, quo evidentius patet, vel levi adhibita attenticne,
inftar fumi vento diffipati, evanefcere orr.ne robur, quod
pro adftruenda hypothefi allatum fuerif, adeo vt verbo te-
tigiffe rationern quamcunque aridu-siam, fit eandcm fufficien-
ter r.furaffe. Quod unice fittefitionem rreretur, tft illud A-
riftotelis argumenfum a circumrotatione fphsrarum ftfe con-
fingenrium repetitum. Si enim effet verum, uti fupponit,
inde ab ul.imo mundi termino, per orbes contiguos, con-
verfonem vtrfus ha?c inferiora propagari, atque tellurern,
in qua fupetficies maris rotunda ac larvigata eft, centrum
eorundem occupare: n-n certe iroprobabili corjef.ura exin-
de colligerefur, ultimi qccque orbis fuperficiem extiroam
perinde rotundarn t ffe. Vernm in hac rerum luce quis vel
iftarn fuppofitiontro jam ample<_*i*-tur? Quod prsterea attinet
ad pra.ceilenfiam figuraram, quae 5n abftraflo confiderantur,
quatenus videlicet quadratum cenfetur tffe dignius, cuam
aliae figurae quadrilateras, circu'us clignior quam triangulum
atque fphaera dignior quam reliqua corpora, cujus CjUirtem
B 3 di6ni-
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dignitatis ea fit ratio,ut Gonditor univerfi non potuerit non
eandem refpicere; noftro qualicunque judicio omnis ifta d-
gurarum unius prae altera prsrogativa pro chimara plus
quam puerili habenda eft. Cur vero unanimiter fic recepfa
fit figura fphaerae, id ex eo forte provenit, quod ccelumad-
fpicientibus inftar fornicis hemifphaerici appareat; qui for-
nix fuperior cum inferiori fabjecfto formam fphaerse conca-
vae componere vjdetur* cum namque fidera remociffima,
tanquam ciavi fornici infixi, huic cavo infidentia atque a
fpetiatore aqualiter undique remota videantur, fac.ile id
fiet, vt vel ob hanc fenfuum fallaciam incogitantibus fphae-
lica figura pr_e ceteris arrideat.
§" X.
PRo ratione inftituti de aliorum placitis fatis jam di-dum. /Equum proinde eft, vt noftraro quoque opi-nionem aliis dijudicandam proferamus. Quod vero
praefens occafio temporisque anguftia poftuiat, quodque cur-
ta fupellex fimul fvadet, id nobis licitum futurum fpera-
mus, fcilicet vt, quae prolixiorem explicationem merentur,
compendiofe indigitemus. Icaque non verebimur mox indi-
care, quod hypochefin recentiorum Phyficorum adoptemus ,
ftatuentium dari fpatia vacua in hoc mundo fat multa, ea-
que non folum inter corporum particulas minimds übique
diffeminata, verum etiam in magnis corporum mundi to-
talium intervaliis coacervata. Hoc autern conceffo , ii co-
gitemus qualis fit iuperficies, qua terminafur omne extenfum
corporeum; quis non ftati.n vi-i.c non continuam, nedum
regularem figurarn mundi dari, fed potius difcontinuam &
quafi laceratam? Concipiamus praeterea corpora mundi tarn
partialia quam fotalia non quiefcere fed vario motu agita-
ri ," & deprehendemus variabilem arque Proceo mutabiliorem
effe mundi figuram. Addamus infuper, querrudmodum
placet
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placet Afirophilis , corporum totalium fuperiorum orbifas
ambitu fuo non femper continere corpora, quae inferius ad
centrum fyfteroatis defcendunt, fed dari corpora errantia,
quae vario rr.otu aliorum orbiras trsjiciunt, atque modo
centro proxiroa funt, n.cdo ulrra rtmotiflirooium orbes lon-
giffime excurrunr; immo, ne quid defit, fingamus randern
ftellas fixas fingulas, ceu totidem foles, fuis fyftemafibus
planefariis circiim tctum univerfum, quaqua patet, fupeibi-
re, atque comefis roodo in altum prove-ftis, modo profun-
de demerfls türgere; & fatebimur, neceffeeft, non firopli-
ciffimam ftd potius intricatiffimam atque cronis phantafi»
vim excedentem effe habitudintm figura: mundan*.
T A N T U M.
Clariflime D:ne CANDIDATE.
Llcet nihil diftriminis, qux partes efjentiales, inter fe h.fbetnt mortnles } $U4tnmen accidentales m.ixime a fe mvi»cern differunt, fjjuo diiigenti^ri quis illas perfieit cura o-
pcraque, eo exirr.ius in bis (x ellit, llinc unius pr.e alte"o pr#-
jlantity hinc telebris exc'eUepti4, TU, Cl.triffime D.ne Candida-
te } operarn ftwiiis littrarum impenlifii ptu quam meaioirem; a-
iiam enim ignoro citiffam, cur :a eruditior.is perfetlione ciares ,
de qua vel prjtfens hxc TUA difiertntio pulcherrirna rotunde
loquitur. Oculls bic ingenioqtte 4tutijfimif flguram vaftiffim_e
totius univerfi compagU, etfi rem quam longijfime 4 nobit remo-
t?m adgreii audes, eamque fotide iS erudite dcfints, Gratutot
itnque Tißi felices 4n!mi dotes, egregios in ftientiit progrefjics
honoreique ideo mox tapefjendos debitos, F.tUj>4 TiBI






tnndem fubortn efl lux vebementius a rre defideratn, qu4
*»" mentit me£ erga TE, Pr_tceptor Dignifime , pietuttm pu-\J blice conteflandi locwn mibi pr_ebes , qutpropter /-»/«. Tl-
Bl grates ago maximas, Hocce defiderium penes me accenaunt
TUA ptmmfltt natur* dona, TUAque eruaitio e*quifita\
tnaxime vero pietas illt^ qua TE TUAVfque propenfionem
plane paterntm ad felicltntem meam inai"s promovendam indtfi-
nenter profequor. Age , Informttor Optime, if fufiipe pra-
V>i4, qu* TIBI, cum Ltturea, quivt mox dign'/s gtflibts, coe-
littu exbtbenda graru/ort Omnigemt de tetero felitta TIBI a;
mmitus eptnt TUUS tx afe
GUtSTAVUS Alfta.v,
